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Abstrak: Teknologi informasi dan keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama 
masyarakat untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat. Teknologi 
membawa pengaruh yang cukup besar pada perusahaan dagang, salah satunya adalah 
komputer. PD Mekar Wangi Abadi membutuhkan sekali adanya suatu software akuntansi yang 
menunjang dan memudahkan dalam proses pencatatan transaksi dan pembuatan laporan 
keuangan. PD Mekar Wangi Abadi adalah perusahaan dagang yang menjual peralatan bahan 
bangunan. Proses pencatatan transaksi pada PD Mekar Wangi Abadi ini masih dilakukan 
secara manual, mulai dari pencatatan penjualan kepada customer pembelian barang dari 
vendor, stok persediaan barang, sampai pembuatan laporan keuangan. Sehingga 
memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan dalam pencatatan, kurang 
akuratnya laporan yang dibuat dan hilangnya data yang dibutuhkan. Penerapan software 
akuntansi dengan menggunakan program Zahir Accounting 5.1 ini merupakan solusi yang 
terbaik dalam proses transaksi pengolahan data keuangan pada PD Mekar Wangi Abadi agar 
lebih efektif dalam membuat laporan keuangan dan data keuangan dapat terorganisir dan 
tersimpan dengan aman. 
 
Kata kunci: Pengolahan data akuntansi, zahir accounting. 
 
Abstract: Information technology and time efficiency in life are the main reason for society to 
produce information faster, more accurately and accurately. Technology brings considerable 
influence on trading companies, one of which is the computer. PD Mekar Wangi Abadi needs an 
accounting software that supports and facilitates the process of recording transactions and 
making financial reports. PD Mekar Wangi Abadi is a trading company that sells building 
material equipment. The process of recording transactions in PD Mekar Wangi Abadi is still 
done manually, ranging from recording sales to customer purchases of goods from vendors, 
inventory stocks, to the preparation of financial statements. Making it possible during the 
process of errors occurred in the recording, less accurate reports made and lost data required. 
Implementation of accounting software using Zahir Accounting 5.1 program is the best solution 
in the process of financial data processing transactions on Mekar Wangi Abadi PD to be more 
effective in making financial statements and financial data can be organized and stored safely. 
 
Keywords: Accounting data processing, zahir accounting. 
 
1. Pendahuluan 
Kebutuhan masyarakat akan teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi dan 
keefisiensi waktu dalam kehidupan menjadi alasan utama masyarakat untuk menghasilkan 
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diiringi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat membangun 
sebuah sistem terkomputerisasi. Teknologi membawa pengaruh yang cukup besar pada 
perusahaan dagang, salah satunya adalah computer. [Istianah and Ariyati, 2017] 
Program-program aplikasi merupakan suatu dampak perkembangan ilmu dan teknologi, 
dimana pencatatan akuntansi manual kini digantikan oleh komputer, hal ini tentunya 
memberikan dampak yang positif dan dampak negatif bagi perusahaan atau sumber daya 
manusia, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi lebih cepat dan mudah serta dapat meminimalisasi 
kesalahan dalam menyusunan laporan keuangan, disisi lain membawa dampak negatif yaitu 
terjadinya pengurangan tenaga kerja dalam proses akuntansinya. [Rosalina and Faizah, 2017] 
Pengolahan Data, Data adalah hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta tentang 
sesuatu, keadaan, tindakan atau kejadian. [Hartono, 2013] Pengolahan data adalah masa atau 
waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi formasi yang 
memiliki kegunaan. [Ladjamudin, 2013] Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa pengolahan data adalah masa, waktu, sesuatu, keadaan, tindakan atau kejadian 
berbentuk data yang diolah menjadi suatu informasi yang mempunyai kegunaan serta tujuan 
dan hasil yang diinginkan. 
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas 
suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar 
yang diakui umum. [Bahri, 2016] Sistem informasi akuntansi adalah “sebuah sistem yang 
memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. [Krismiaji, 2015] 
Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu (integrated 
software) oleh PT Zahir Internasional. [Yuswanto et al., 2015] Pengertian Zahir Accounting 
adalah “sebuah program aplikasi yang didesain khusus untuk mengelola keuangan perusahaan 
secara mudah, fleksibel, yang berfasilitas lengkap dan dapat digunakan untuk berbagai macam 
perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang” [Himayati, 2008]  
Zahir Accounting Versi 5.1 memiliki kelebihan mudah digunakan, sehingga memungkinkan 
para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. 
Serta memiliki fasilitas lengkap yang dapat diandalkan dan merupakan sebuah software bisnis 
finansial. Software zahir accounting telah diujicoba dalam pengolahan data akuntansi pada 
perusahaan Moment ToGo oleh Cut Umi Habibah dkk, bahwa “penggunaan zahir accounting 
versi 5.1 merupakan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada di perusahaan, 
dapat membuat pencatatan keuangan dan laporan penjualam lebih rapp dan akurat”. [Habibah 
et al., 2018] 
Sebelum itu uji coba juga dilakukan oleh Istiana dan Ariyati dalam sistem informasi 
akuntansi PT. Aurindo Jaya Perkas Bekasi “Dalam menghasilkan laporan keuangan 
penggunaan aplikasi Zahir Accounting dapat menghemat waktu kerja dan mengurangi 
kesalahan”. [Istianah and Ariyati, 2017] Belakangan Mulyaningsih dkk juga sudah melakukan 
pengujian software zahir dalam pengolahan data akuntansi pada PT. Uratmas Sejahtera 
“proses pengolahan data akuntansi merupakan sebuah solusi yang baik untuk memecahkan 
permasalahan yang ada pada sebuah perusahaan sehingga tujuan perusahaam dapat tercapai. 
[Mulyanigsih et al., 2018] 
 
2. Metode Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian. Pertama, Metode Observasi (Observation Method), Penulis telah 
melaksanakan observasi dilakukan dengan melihat secara langsung tentang transaksi 
akuntansi yang terjadi pada PD Mekar Wangi Abadi. Sehingga dapat diketahui proses 
pengolahan data keuangan yang dilakukan pada PD Mekar Wangi Abadi masih menggunakan 
sistem manual. Kedua, Metode Wawancara (Interview), Penulis secara langsung berinteraksi 
dan melakukan tanya jawab jawab kepada Bapak Agus Tawaqal selaku pemilik perusahaan 
mengenai kegiatan transaksi akuntansi diperusahaan tersebut. Ketiga, Metode Studi Pustaka 
(Library Method), penulis melakukan pencarian data dengan metode studi pustaka yang 
dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penjualan usaha, buku-
buku membuka situs internet yang berhubungan dengan materi seperti akuntansi dagang, dan 
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Data yang didapat oleh penulis diambil dari data PD. Mekar Wangi Abadi sebuah 
perusahaan dagang yang bergerak dibidang Penjualan peralatan bahan bangunan didaerah 
Bojong Gede. Data-data transaksi keuangan diambil dari proses akuntansi pada PD. Mekar 
Wangi selama 1 bulan yaitu bulan Januari 2018. Data penelitian diolah menggunakan Zahir 
Accounting Versi 5.1 sampai menghasilkan laporan keuangan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Gambaran Umum 
PD. Mekar Wangi Abadi pada tahun 2009, dengan Surat Keterangan Usaha Nomor: 
503/254/XI/2017 Pemilik PD Mekar Wangi Abadi yaitu Bapak Agus Tawaqal, Awal berdiri 
perusahaan hanya memiliki 1 karyawan. Namun seiring perkembangan jaman dan tingkat 
penjualan yang cukup besar Bapak Agus menambah 2  karyawan hingga menjadi 3 karyawan 
hingga saat ini. PD Mekar Wangi Abadi menjual beberapa peralatan bahan bangunan seperti 
knee, porstex, water mur, drop, kuningan dan lain-lain. Perusahaan ini mempunyai beberapa 
pelanggan jadi setiap bulannya sudah ada barang yang siap dikirim untuk pelanggan. Untuk 
pembelian bahan bangunan sendiri Bapak Agus sudah memiliki beberapa vendor yang bekerja 
sama dengan perusahaan ini. Dalam proses transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan 
barang masih sangatlah sederhana yaitu menggunakan nota rangkap 2, buku, dan Ms.Excel. 
 
3.2 Pengolahan data keuangan menggunakan Zahir Accouting 
Membuat database Perusahaan Pertama yang dilakukan adalah setup perusahaan dengan 
membuat database baru, database zahir mempunyai extention *.GDB. Isikan data perusahaan 
berupa nama, alamat, kota negara dan kodepos, jika sudah terisi lalu klik tombol lanjutkan 
untuk pengisian berikutnya. Setelah data perusahaan terisi yang dilakukan berikutnya adalah 
mengisi periode akuntansi pada tahap ini penulis mengisikan periode awal akuntansi di bulan 
Januari 2018, tutup buku dibulan Desember 2018. lalu klik lanjutkan. Pada jendela usaha 
penulis memilih bidang usaha perdagangan umum yang akan digunakan lalu klik Yes. Pada 
jendela mata uang fungsional penulis memilih IDR sebagai mata uang yang akan digunakan. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Pembuatan Data Rekening, Zahir Accouting versi 5.1 telah menyediakan daftar rekening 
yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih, tetapi apabila daftar akun yang disediakan 
berbeda maka dapat dilakukan penambahan, edit atau hapus akun – akun sesuai kebutuhan. 
Tampilan dari daftar akun pada PD. Mekar Wangi Abadi dapat dilihat pada gambar 1. 
Membuat data dan alamat pelanggan, pemasok dan pegawai.Berisikan data tentang 
pelanggan (Customer), Pemasok (Vendor) dan Pegawai (Employee) yang dimiliki oleh PD. 
Mekar Wangi. Berupa nama, alamat dam nomor telepon. Membuat data pajak, pada akun beli 
diisi dengan daftar akun yang diperlukan pada saat transaksi pembelian untuk daftar akun pajak 
yang sedang dibuat, dan pada akun jual diisi dengan daftar akun yang diperlukan pada saat 
transaksi penjualan untuk daftar akun pajak yang sedang dibuat. Isikan data pajak lalu klik 
rekam. 
Pembuatan Data Produk, Untuk membuat data barang perusahaan / persediaan barang 
dagang pilih modul Data-data lalu klik Data Produk dan pilih tombol Baru. Input data sesuai 
persediaan barang perusahaan, masukan harga jual satuannya dan supplier utamanya. Setelah 
sudah di isi semua lalu pilih Selesai. Selanjutnya mengisi Daftar Harta Tetap untuk mengisi 
daftar harta tetap, klik Modul Data-data pilih Kelompok Harta Tetap lalu klik Baru. 
Input saldo awal akun, Saldo Awal yang di input adalah saldo transaksi yang terjadi dibulan 
sebelumnya yaitu periode Desember 2017. Akun yang sudah terisi saldo awalnya kemudian 
dapat digunakan untuk menginput transaksi. Pengisian saldo awal akun akan berimplikasi 
terhadap saldo yang akan tampil dilaporan neraca oleh karena itu pastikan pada saat 
menginput saldo awal akun tidak ada selisih antara Debit dan Kredit. 
Saldo Awal Hutang Usaha Saldo awal hutang muncul karena adanya transaksi pembelian 
yang dilakukan secara kredit, oleh karena itu saldo hutang usaha akan tampil di buku besar 
pembantu hutang usaha. Total saldo awal hutang usaha harus sama dengan nilai saldo awal 
akun hutang usaha yang diisikan sebelumnya di saldo awal akun. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 2. Tampilan Saldo Awal Persediaan 
 
Saldo Awal Persediaan Barang Dagang harus sama dengan nilai saldo awal akun 
persediaan yang diisikan sebelumnya di saldo awal akun. Saldo persediaan muncul karena 
adanya transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian persediaan barang dan akan 
berakhir di kartu persediaan. 
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Input Transaksi Akuntansi, Data-data transaksi keuangan yang akan diproses adalah data 
pada PD. Mekar Wangi Abadi yang terjadi selama bulan Januari 2018. Transaksi selama 1 
bulan sangat banyak sehingga, penulis menampilkan input transaksi akuntansi secara sample. 
Berikut sample transaksi pada PD. Mekar Wangi Abadi: 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 2. Transaksi Kas keluar 
 
Tanggal 1 Januari 2018 Dibayar Tagihan listrik Bp. Agus bulan Januari Sebesar Rp. 
220.300 melalui Kas Perusahaan dengan nomor bukti KK001. Transaksi diatas merupakan 
transaksi pengeluaran kas, dapat diinputkan pada modul kas dan bank lalu pilih kas keluar. 
Tampilan transaksi pengeluaran kas dapat dilihat pada gambar 2. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Tanggal 2 Januari 2018 Dibeli barang dagangan dari “WAHANA” dengan dua nota yang 
berbeda dalam satu transaksi No. Faktur 013490 PD. Mekar Wangi Abadi membayar Rp 
836.224 dan sisanya dibayarkan pada 29 Maret 2018 sebesar Rp 1.023.376 Transaksi diatas 
merupakan transaksi penerimaan barang, yang dapat diinputkan pada modul pembelian lalu 
pilih menu penerimaan barang (Invoicing). Tampilan transaksi penerimaan barang dapat dilihat 
pada gambar 3. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 4. Transaksi Pembayaran Piutang 
 
Tanggal 4 Januari 2018 Toko Andalan jaya membayar piutang dagang bulan Desember 
2017 dengan No.Faktur: PD10 sebesar Rp.1.200.000 secara tunai. Transaksi diatas merupakan 
transaksi pembayaran piutamg, yang dapat diinputkan pada modul penjualan lalu pilih menu 
pembayaran piutang usaha lalu input data sesuai dengan transaksi. Tampilan transaksi 
pembayaran piutang dapat dilihat pada gambar 4. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 5. Transaksi Pembayaran Hutang 
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Tanggal 4 Januari 2018 PD Mekar Wangi Abadi membayar pelunasan hutang bulan 
Desember 2017 kepada Wahana sebesar Rp. 1.663.776 dengan No. Faktur 013476. Transaksi 
diatas merupakan transaksi pembayaran hutang, yang dapat diinputkan pada pembelian, 
kemudian pilih menu pembayaran hutang usaha kemudian diinput data sesua dengan transaksi. 
Tampilan transaksi pembayaran hutang dapat dilihat pada gambar 5. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 6. Transaksi Pengiriman Barang 
 
Tanggal 5 Januari 2018 Toko Indah Jaya membeli barang dagangan secara tunai dengan 
No. Faktur PBJ02. Transaksi diatas merupakan transaksi pengiriman barang, yang dapat 
diinputkan pada modul penjualan, kemudian pilih menu pengiriman barang (Invoicing) kemudian 
diinput data sesua dengan transaksi. Tampilan transaksi pengiriman barang dapat dilihat pada 
gambar 6. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Tanggal 16  Januari 2018 Perusahaan mendapatkan Pendapatan Jasa pengantaran 
barang keluar kota daerah Purwakarta oleh Toko Mulia Bangunan sebesar Rp 1.800.000 
pembayaran dilakukan secara tunai. Transaksi diatas merupakan transaksi kas masuk, yang 
dapat diinputkan pada modul kas dan bank, kemudian pilih menu kas masuk kemudian diinput 
data sesua dengan transaksi jika nama penerima tidak ada pada data nama maka buatlah data 
nama baru dengan nama toko Mulia Bangunan. Tampilan transaksi kas masuk dapat dilihat 








Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 8. Laporan Laba / Rugi 
 
Laporan Laba/Rugi pada PD Mekar Wangi Abadi Periode Januari 2018 Pendapatan Usaha 
didapatkan dari (Total Penjualan + Pendapatan Lain-lain = Total Pendapatan Usaha) Biaya 
Atas Pendapatan yaitu (Biaya Produksi HPP-Potongan Pembelian = Total Biaya Produksi), 
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Kemudian (Total Pendapatan Usaha-Total Biaya Produksi = Laba/Rugi Kotor), Lalu menghitung 
(Total Biaya Operasional  + Total Biaya Non Operasional) setelah mendapatkan hasil dari biaya 
tersebut dihitung Hasil dari Laba/Rugi Kotor - Total Pengeluaran Operasional = Hasil Laba/Rugi 
Bersih dengan jumlah Rp 1.435.275.000 pada bulan Januari 2018. Tampilan Laporan laba/rugi 
PD. Mekar Wangi Abadi dapat dilihat pada gambar 7. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 9. Analisa Bisnis pada Grafik Laba 
 
Laporan perubahan modal pada PD. Mekar Wangi Abadi periode Januari 2018 yaitu: Laba 
ditahan pada 1 Januari 2018 + Laba Tahun Berjalan (Laba bersih bulan Januari 2018) = Total 
nya sebesar Rp. 35.185.475 untuk Total Laba Ditahan pada 31 Januari 2018. Tampilan Analisa 
Bisnis pada Grafik Laba PD. Mekar Wangi Abadi dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Untuk Neraca pada PD Mekar Wangi Abadi periode Januari 2018, Total Harta + Total 
Kewajiban + Total Modal = Total Kewajiban dan Modal sebesar Rp. 302.666.420. Tampilan 
Neraca  PD. Mekar Wangi Abadi dapat dilihat pada gambar 10. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengolahan data keuangan 
menggunakan Zahir Accounting Versi 5.1 dapat menjadi pemecah masalah dalam 
pengelolahan data akutansi pada PD. Mekar Wangi Abadi, yaitu dapat menjadi alternatif agar 
lebih mudah dan efektif dalam menginput data transaksi sehari-hari, dapat meminimalisir 
kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan, menjadi lebih 
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